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 ࢩࣕ࣌ࣟࢽࣥ *UR(/ ࡣ኱⭠⳦ࡢ⏕Ꮡ࡟ᚲせ୙ྍḞ࡞ࢩࣕ࣌ࣟࢽࣥࢱࣥࣃࢡ㉁࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࢔࣑ࣀ
㓟㓄ิࡣ௚ࡢ⏕≀✀࡟⏤᮶ࡍࡿࢩࣕ࣌ࣟࢽࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶࡼࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ*UR(/ ࡣ  㔞యࣜࣥ
ࢢࡀ⫼୰ྜࢃࡏ࡟㔜࡞ࡗࡓ  㔞యࢲࣈࣝࣜࣥࢢࢆᙧᡂࡋ㸪 ࡘࡢࣜࣥࢢࡢ୰࡟ࡣ࠿ࡈ≧ࡢ✵㛫ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋ*UR(/ ࡣ $73 ࡢ⤖ྜ࡟ࡼࡾ❧యᵓ㐀ࢆኚ໬ࡉࡏ㸪ࢥࢩࣕ࣌ࣟࢽࣥ *UR(6 ࡀ⵹ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛
እ㒊࡜㝸㞳ࡉࢀࡓ✵㛫ࢆᙧᡂࡋ㸪୺࡟ࡇࡢ✵㛫ࡢ୰࡛ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢᢡࡾࡓࡓࡳࢆ⿵ຓࡍࡿࠋḟ࡟






 ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪ᡃࠎࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ࢔ࣆ࢝ࣝࢻ࣓࢖ࣥ࡟Ꮡᅾࡍࡿ  ␒┠ࡢ࢔ࣝࢠࢽࣥṧᇶࢆ
ࢺࣜࣉࢺࣇ࢓ࣥ࡟⨨᥮ࡋࡓኚ␗య㸦*UR(/5:㸧ࢆ⏝࠸ࡓࢫࢺࢵࣉࢺ࣭ࣇ࣮ࣟ⺯ගศᯒ࡟ࡼࡾ㸪*UR(/











ࡓࠋ*UR(/65 ࡣᮏ᮶  㔜ࣜࣥࢢ㸪 㔞యࡢ *UR(/ ࡀ㸵㔞యࡢࢩࣥࢢࣝࣜࣥࢢࢆᙧᡂࡋ㸪ࢩࢫࣜࣥ
ࢢ㸪ࢺࣛࣥࢫࣜࣥࢢࡢ༠ዌⓗ࡞ാࡁࢆḞᦆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ㔝⏕ᆺࡀࡶࡘࢲࣈࣝࣜࣥࢢᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ࣜࣥࢢ㛫ࡢ᝟ሗఏ㐩࡟క࠺ᵓ㐀ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪ࠕ$73DVH άᛶࠖ࡟
ὀ┠ࡋࡓホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪$73DVH άᛶḞᦆኚ␗య*UR(/'$ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢኚ␗యࡣ $73 ຍỈ
















 ࢩࣥࢢࣝࣜࣥࢢࡢ *UR(/65 ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂࡛ࡣኚᛶࢱࣥࣃࢡ㉁ࡀ⤖ྜࡋࡓ≧ែ࡟࠾࠸࡚㸪*UR(/
ࡢ࢔ࣆ࢝ࣝࢻ࣓࢖ࣥ࡟㉳ᅉࡍࡿ㸪࠶ࡿᵓ㐀ኚ໬ࡀ኱ᖜ࡟ᢚไࡉࢀࡓࠋ࢔ࣆ࢝ࣝࢻ࣓࢖ࣥࡣኚᛶࢱࣥ
ࣃࢡ㉁࡜ *UR(6 ࡀ⤖ྜࡋࡓᚋ࡛ࡇࡢࢱࣥࣃࢡ㉁ศᏊࢆ *UR(/ ࡢ୰࡟㛢ࡌ㎸ࡵࡿ㝿࡟ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟
ᵓ㐀ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡢᐇ㦂⤖ᯝࡣ࢔ࣆ࢝ࣝࢻ࣓࢖ࣥࡢ኱つᶍ࡞ᵓ㐀ኚ໬
࡟ *UR(/ ࡢ  ࡘࡢࣜࣥࢢࡀᙧᡂࡍࡿࠕᅵྎ㸹ᇶ♏ࠖࡀ኱ኚ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ

$73 ຍỈศゎάᛶ
  ࡘ┠ࡢ *UR(/'$ ኚ␗య࡛ࡣ㔝⏕ᆺ࡜ẚ࡭࡚ほᐹࡉࢀࡿ⣲㐣⛬ࡢ୍㒊ࡀᾘኻࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᙜึ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ࡼࡾヲ⣽࡞ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᾘኻࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡓᵓ㐀ኚ໬ࡣᐇࡣࡑࡢ㏿ᗘࡀ኱ᖜ࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ*UR(/'$ ኚ␗
య࡛ࡣ $73 ຍỈศゎάᛶࡀ㔝⏕ᆺࡢ 㸣㸪ࡘࡲࡾ  ಸ⛬ᗘࡢ㏿ᗘపୗࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ௨๓ࡢᐇ㦂࡛᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪ࢫࢺࢵࣉࢺ࣭ࣇ࣮ࣟゎᯒ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡇࡢ㏿ᗘపୗࡣ $73 ຍỈศゎάᛶࡢ
పୗ࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡓ࠸ࡓࡀ㸪ࡉࡽ࡞ࡿᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ࡇࡢ⣲㐣⛬ࡢ㏿ᗘ࡜ *UR(/'$ ࡢ
$73 ຍỈศゎ㏿ᗘࡣ୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡇࡢ㏿ᗘపୗࡣ $73 ຍỈศゎάᛶࡢᚊ㏿ẁ㝵ࢆ཯ᫎࡋ࡞
࠸࡜࠾ࡶࢃࢀࡓࠋຍỈศゎࡉࢀ࡞࠸ $73 ࢔ࢼࣟࢢࢆ⏝࠸௚ᐇ㦂࡞࡝ࢆࡉࡽ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡇࡢ㐣
⛬ࡣ㸪 ␒┠ࡢ࢔࣑ࣀ㓟ṧᇶࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿȘ࡬ࣜࢵࢡࢫࡀ㸪*UR(/ ࡟ $73 ࡀ⤖ྜࡋࡓᚋ࡟㓄⨨
ࡍࡿศᏊෆ࢖࣋ࣥࢺ࡜῝ࡃ㛵ಀࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
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 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪 ✀㢮ࡢ≉ᚩⓗ࡞ኚ␗యࢆ⏝࠸㸪ࢩࣕ࣌ࣟࢽࣥ *UR(/ ᵓ㐀ኚ໬࡟㛵
㐃ࡍࡿ᪂ࡋ࠸஦ᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࢩࣕ࣌ࣟࢽࣥ *UR(/ ࡢ」㞧࡞ືⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞▱ぢ
ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
